[Türkiye'deki otomobil yarışları] by unknown
tKolları sıvadık, araştırdık. 
Üzülerek belirtelim ki, bu konu­
da derlenmiş, herhangi bir kita­
ba rastlayamadık.
Yazılmayan her şey, unutul­
maya mahkumdur... Elimizdeki 
notlar, 1972'de başlayıp, günü­
müze kadar büyüye gelen Gü­
naydın Rallisi ile ilgiliydi... Daha 
önceleri bulabilmek için kaynak­
lar aradık. Sorduk, soruşturduk. 
Tarih olan kişileri bulduk, ko­
nuştuk, notlar aldık. Fotoğraflar 
topladık.
Tereddütle karşıladığımız, 
belgeleyemediğimiz bilgiler ol­
du. Yanlış yazmaktansa, yazma­
mayı tercih ettik..." demiştim.
İşte bu yüzden de, Türki­
ye'deki ilk otomobil yarışları 
için kesin bir tarih verememiş­
tim.
Türk Otomobil Sporu için 
gerçek miladın 1972 yılı oldu­
ğundan söz ettim.
Çünkü bu tarih, benim için 
bir başlangıç tarihi ve yeni bir 
ilktir...
Peki... Daha önceki ‘İki ilk’ 
hangileridir?
Bana göre birinci ilk, önsözde 
belirttiğim gibi Türkiye'ye gelen 
ilk otomobiller kadar eskidir.
Otomobil olacak da insanlar
yarışmayacak...
Bunun aksini düşünmek 
mümkün mü hiç?
Yarışmak insanların doğa­
sında vardır...
Bırakın otomobili arabayı, 
insanoğlu eski çağlarda birbirle- 
riyle yarışmamış mıdır?
Birinci ağızdan saptadığım 
Türkiye'deki ilk otomobil yarış­
ları 1920'li yıllara rastlıyor...
Yine gazeteci dostlarımdan 
Yalman Aknar’ın, 1984 yılında 
77 yaşındayken konuştuğum 
rahmetli babası Emin Aknar o 
yarışları oldukça ayrıntılı şekilde 
anlatmıştı:
"Sanıyorum, ya 1920 yılı, ya 
da hemen sonrasıydı. Otomobil­
ciler Cemiyeti Başkanı Kadızade 
Semih (Yürüten) ile aklımda yan­
lış kalmadıysa Çiçek Pasajt'nın 
sahibinin oğlu, Gülhane Par- 
kı'nda yarıştılar. İkisinin de ‘Bal- 
taburun’ adı verilen Mercedes’le- 
ri vardı. Radyatörleri balta ağzı 
şeklindeydi. Mesafe kısa olduğu 
için, fazla sürat yapamadılar. So­
nuçta yarış, berabere sona erdi."
Dönelim yine Reşat Sarı- 
oğullarının anlattıklarına; Tanrı 
uzun ve sağlıklı ömür versin... 
Türkiye'de otomobil yarışlarının 
1931 yılında başladığını söyle­
yen ve yarışların Istinye-Maslak 
arasındaki 9 kilometrelik par­
kurda saate karşı ve tırmanma 
şeklinde olduğunu belirten Reşat 
bey, yarışların nasıl düzenlendi­
ğini de anlatmıştı:
"Yarışa önce motosikletler 
başlardı. 10-12 motosikletin ka-
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Yıl 1927:
Emin Aknar,
Studebaker’ın
direksiyonunda,
Veliefendi’de.
Yanında
yardımcısı Ozvald 
Kohen.
Bir tarih
Marmara Üniversitesi Atatürk 
Eğitim Fakültesi öğretim 
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Yüzyıl'ın
(1900-1999) Kültür 
ve Sanat Kronolojisi 
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(Kaknüs Yayınları,
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1999), Türkiye'deki 
ilk otomobil yarışının 
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Otomobil Kurumu 
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hanım kaydını yaptırmıştı. Raki­
bi olmadığı için Samiye hanım 
erkekler sınıfında yarışmak iste­
di. Organizasyon komitesi ve 
hakem kurulu bıında bir sakınca 
görmedi.
Yarış başladı. Samiye hanım 
Ford marka otomobili ile tüm 
erkek rakiplerini geride bıraka­
rak birinci geldi.
İşte, kızılca kıyamet bundan 
sonra koptu.
Yarışın İkincisi Paşazade 
Vehbi bey, ‘Kurallara uyulup, 
yarışa hanım alınmasaydı, birin­
ci ben olacaktım,’ diye itiraz etti 
ve kupanın kendisine verilmesini 
istedi. Hakem heyeti işin içinden 
çıkamadı. Anlaşmazlık adliyeye 
götürüldü. Davaya bakan Sulta­
nahmet Sulh Hukuk Mahkeme­
si, kupanın Samiye hanıma veril­
mesini uygun gördü."
Olay ilginç ama, ortaya baş­
ka ilginç durumlar da çıkıyor.
Gerek Reşat Sanoğulları'mn, 
gerekse Günaydın'da yayımla­
nan bu haberin ışığı altında dü­
şünülürse, demek ki ‘17 Haziran 
1932’ tarihi, mantık çerçevesi­
nin ortasına biraz daha kuvvetli­
ce oturuyor.
1934 yılında meydana gelen 
talihsiz olaydan sonra Türki­
ye'deki otomobil yarışları 1937 
yılına kadar bir durgunluk dev­
resine girdi.
O yıl, Yunan otomobil kulü­
bü FH.PA, Birinci Balkan Ralli- 
si’ni düzenledi. Bu yarış, Türkiye 
Turing Otomobil Kurumu’nun 
işbirliği ve yardımları ile gerçek­
leştirildi. Türk Komitesi’ne de
1934 yılında 
meydana gelen 
ve yarışların 
1937’ye kadar 
bir durgunluk 
dönemi
yaşamasına yol 
açan
‘mahkemelik 
yarış’m 
kahramanı 
Samiye Burhan’ı, 
eşi Burhan Cahit 
Morkaya, 
olayların hiçbir 
anında yalnız 
bırakmadı 
(üstte).
Akgün Tekin, 
Berkan Kılıç ve 
Reşat
Sarıoğulları,
‘eski günleri’ 
konuşuyorlar. 
Büyük fotoğrafta 
ise, Sarıoğulları, 
Turing Kulüp 
İzmir Temsilcisi 
iken...(sağda)
tıldığı müsabakalar oldukça ilgi 
toplardı. Daha sonra otomobil­
ler mücadele ederdi. Gerçekten 
düzenli ve disiplinli bir şekilde 
organize edilen yarışlar 1932, 
1933, 1934 yıllarında da aynen 
uygulandı. 1934 yılında talihsiz 
bir olay meydana geldi. Türki­
ye’nin değil, Avrupa’nın da ilk 
bayan sürücülerinden Samiye 
Byrhon Cahit hanımın yaptığı 
bir kaza, yarışların sona ermesi­
ne sebep oldu. Belki de zamanla 
uluslararası tırmanma türünden 
bir yarış niteliği kazanabilecek 
müsabakalar böylece bitti."
İşte burada biraz durup dü­
şünmekte yarar var.
Lütfü Tınç dostumuzun İs­
tanbul'daki ilk otomobil yarışı­
nın 17 Haziran 1932 tarihinde 
yapıldığı belirtmesi her ne kadar 
kadar kesin olmasa da, bütün bu
yazılanlardan sonra, mantık çer­
çevesinin ortasına, şöyle bir 
‘bağdaş kurup’ oturuyor gibi gö­
züküyor... Bu konuya ışık tuta­
cak bir kanıt daha var... Bu da, 
araştırmalarım sırasında ortaya 
çıktı: Günaydın Gazetesi'nin 11 
Haziran 1972 tarihli sayısında 
yukarıda sözünü ettiğimiz Sami­
ye Burhan Cahit hanımla ilgili 
bir yazı yer almıştı:
"Otomobil sporu başlıbaşına 
bir dünya. Sevinçler, kederler, 
anlaşmazlıklar hatta mahkeme­
ler bu dünyanın birer parçaları.
Yanlış okumadınız. Otomo­
bil sporumuzda mahkemede so­
nuçlanan ilginç bir yarış var. 
Olayın kahramanlarından biri 
de bayan. 1931 yılında, Istinye- 
Maslak yolunda bir otomobil 
yarışı düzenlenmişti. Bayanlar­
dan sadece Samiye Burhan Cahit
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Emin Aknar'ın ağzından Vel¡efendideki 15 tur
Otomobil 
yarışlarına ben 
de meraklıydım... 
1927 yılındaydık 
İstanbul
Otomobilciler ve 
Şoförler Derneği 
bir sürat ve ekonomi yarışı düzenledi. 
Şimdi at yarışlarının yapıldığı 
Veliefendi Hipodromu, o zaman 
yemyeşil bir çayırdı. Yarış burada 
olacaktı. 30'a yakın sürücü kayıt 
yaptırmıştı. Kurallara göre; müsabıklar 
Veliefendi Çayırfnda 15 tur atacaklardı. 
Yarışa vitesli arabalar katılacaktı.
Benim bu tip arabam ve bunları 
kullanacak ehliyetim yoktu. Hem 
hazırlananları seyrediyor, hem de kendi 
kendime kronometre tutuyordum. 
Hesaplarıma göre, daha önceki 
derecelerim bunlardan iyiydi. 
Cesaretlendim... Katılmak istediğimi 
söyledim. Önce kabul etmek istemediler. 
Israrım üzerine içlerinden biri 
Studebaker marka arabasını vereceğini 
söyledi. Çok sevindim...
İlk denemede derecem iyi oldu. İkincisi 
daha başarılıydı. Kaydımı yaptılar. 
Sıram geldi, arabaya bindim. Yanımda 
Kohen Efendi adlı Musevi bir vatandaş 
vardı... Direksiyona sarıldım, gazı 
kökledim. Turlar geçtikçe heyecanım da 
artıyordu. Kilometre saatine baktım 90 
kilometreyi gösteriyordu. Gaza iyice
bastım. Ama işe bakın ki; gaz pedalı 
sıkıştı kaldı. Pedal dedim, yanlış 
söyledim. 0 zamanki arabalarda pedal 
yoktu. Onun yerine plng-pong topunu 
andıran yuvarlak bir kısım vardı. Benim 
hızlı basmama karşılık, top dibe kadar 
gitmiş, sıkışmış kalmıştı. Bütün 
ümidim, direksiyonun yanındaki el 
gazındaydı. Onunla işi idare etmeye 
çalışıyordum... Bir tezahürat ki 
görmeyin... Henüz 18'inde bir delikanlı 
Veliefendi Çayırı'nda veryansın ediyor... 
Mesafeyi kısaltmak için parkur 
işaretlerinin çok yakınından 
geçiyordum. Ağırlık olsun diye arabaya 
konulan kum torbaları sarsıntıdan 
fırlayıp pist dışına düşüyordu.
Bu arada, seyirciler de sık sık çığlıklar 
atıyordu. Kendi kendime; 'Oğlum Emin 
helal olsun, çok iyi gidiyorsun!' 
diyordum. Çığlıkların sebebini sonradan 
anladım. Meğer, benim dibinden
geçtiğim ve ağaç sandığım parkurlar 
betondanmış. Birçarpsam, Allah 
göstermesin parçamız kalmayacakmış. 
Şanssızlık mı diyeyim, ne diyeyim 
bilmiyorum... Gaz pedalının 
sıkışmasından sonra el gazının teli de 
koptu ama, o süratle yarışı bitirmeyi 
başardım. İkinci gelmiştim. Tebrik 
ettiler, gümüş madalyayı verdiler... 
Önünde güçlü bir adam silüeti ile 
kanatlı bir otomobil tekerleği olan 
madalyanın arka yüzünde eski Türkçe 
yazı ile Sürat Yarışı-İstanbul 
Otomobilciler ve Şoförler Derneği 
21.10.1927 yazılıdır.
Birinciliği 1926 Model Buick marka 
otomobille yarışan Suphi bey kazandı. 
Yardımcılığını Ziya bey yapıyordu. 
Direksiyonu çok kuvvetli olan Ziya bey, 
'Bolşevik' namı ile anılırdı. Böyle 
denmesinin sebebi de, onun Rus 
Sefaretinde şoförlük yapmasıydı...
Veliefendi’de 1927’deki yarış öncesi, otolar hizada: Emin Aknar sağdaki otomobilde.
ünlü spor adamı Ali Sami Yen 
başkanlık yaptı, işte, bana göre; 
ilklerin ilki, bu yıllarda yapılan 
yarışlardı... Sonra araya ikinci 
Dünya Savaşı girdi. Alınan eko­
nomik önlemler yüzünden ülke­
ye otomobil girişi durduruldu.
Ekmeğin bile karne ile dağı­
tıldığı bir dönemde, otomobil 
yarışlarından söz etmek müm­
kün değildi...
Arada ufak tefek özel yarış­
lar düzenlense de, bana göre 
‘ikinci Milat’, 1953 yılında dü­
zenlenen 2.490 kilometrelik 
Anadolu Rallisi ile başladı.
Bunun ayrıntısına girmek işi 
uzatacak ve konudan uzaklaştı­
racak... Bu dönem, Türk ekono­
misinin gerçek bir krize girdiği 
1970'li yıllara kadar sürdü ve 
1972 yılının 15 Haziran günü 
Otomobil sporumuzun üçüncü 
dönemi, benim için gerçek mila­
dı başladı...
Yazdıklarım tamamen benim 
saptadığım bilgi ve fikirlerdir.
Ama ortada 1930'lu yıllar ve 
Lütfü Tınç dostumuzun belirtti­
ği ‘17 Haziran 1932’ var.
Veriler bu yılları gösterdiği­
ne ve henüz kesin bir tarih sap­
tanmadığına göre, bu günün, 
‘Türkiye'deki ilk rallinin yapıldı­
ğı gün’ olarak düşünülmesinde 
hiçbir sakınca yok.
Kitabımın önsözünün son 
kısmında, "... Uzun çalışmalar 
sonunda sizlere bu kitabı hazır­
ladık. Kitabın bir başlangıç ol­
masını diliyoruz. Bundan sonra 
yapılacak araştırmalarla ortaya, 
ayrıntılı bir Türk Otomobil Spo­
ru Tarihi’nin çıkacağına da ina­
nıyoruz." demiş ve ‘Mayıs 1984’ 
tarihini atmışım.
Madem ki o günden beri yeni 
bir eser çıkmadı, demek ki benim 
yazdıklarımda gerçek payı çok 
yüksek. Onun için de, belirttiğim 
gibi, ‘17 Haziran 1932’ tarihi, 
bir ilk olarak kabul edilebilir. İle­
ride başka bir tarih saptanırsa, o 
da araştırılıp, tartışılabilir... ■
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